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םולש - םכילע   
סופֿײרד   ןיא   עקװעלירתכּ   
  
  
  
טינ  סײװ  ךיא  ,  ץעגרע  ךאָנ  טאָה  ןסופֿײרד  ןופֿ  השׂעמ  יד  בױא
שער אַזאַ טכאַמעגנאָ  , עקװעלירתכּ ןיא יװ  .  
  
זיראַפּ ןיא  , ןעמ טגאָז  , טכאָקעג ךױא סאָד טאָה  , לסעק אַ ןיא יװ  .
ןבירשעג ןבאָה ןטעזאַג  , ןסאָשעג ךיז ןבאָה ןלאַרענעג  , װ ןוא עסַ ײ -
ןסאַג  יד  רעביא  ןפֿאָלעגמוראַ  ןענעז  סעקינהרבח  , םיעגושמ  יװ  ,
םישׂעמ טעבראַעג ןוא ןעלטיה ןפֿראָװעג  . ןגירשעג טאָה רעד " :  װיװ
סופֿײרד  "! ןגירשעג טאָה רעד ןוא " : יזאַהרעטסע װיװ  "!  ןדִיי ןוא
טרימשעג  לַ ײװרעד  ןעמ  טאָה  , עטאָלב  רעד  טימ  טכאַמעג  ,  יװ
 ךעלטנײװעג  ...  ראָנ תמגע ליפֿ ױזאַ -  ןוא םירוסי ליפֿ ױזאַ טימ שפֿנ
תונויזב  ,  טאַהעג ןופֿרעד טאָה עקװעלירתכּ יװ –    זיראַפּ טעװ סאָד
ןעמוק טעװ חישמ זיב ןבאָה טינ .   
    
ןסופֿײרד ןופֿ ןראָװעג ראָװעג עקװעלירתכּ ןיא ןעמ זיא ןענאַװ ןופֿ  
–   ןגערפֿ טינ ריא טלאָז סאָד  . אָד ןעמ טסײװ יאַמל םעראָװ  ןופֿ ןטר
המחלמ רעד  , ןרױב יד טימ טריפֿעג ןבאָה רעדנעלגנע יד סאָװ  ?  ןופֿ
ךיז טוט ַ ײטיק ןיא סאָװ ײז ןסײװ ןענאַװ  ?  זיא ןתּוחמ אַ ראַפֿ סאָװ
 ַ ײטיק טימ עקװעלירתכּ  ? םירחסמ עסױרג יד  ,  טימ ןריפֿ ײז סאָװ
טלעװ רעד  ? עװקסאָמ ןופֿ ןיקצאָסיװ ןופֿ ײז ןעמוקאַב ײט  ,  ןוא
ג סאָד ףאָטשרעמוז עלע  ,  סאָד טפֿור ןעמ סאָװ " עשט - ןוש   - אַשט "  ,
עקװעלירתכּ  ןיא  טשינ  ןעמ  טגאָרט  . לטַ ײב  רעײז  ראַפֿ  טשינ  .
טאָג ןעקנאַד  ,  ןופֿ שטאָכ עקדיקאַנ אַ רעמוז ןגאָרט ןעק ןעמ זאַ
עניסוראַפּ  ! טינאַ  , ױזאַ  ןײג  הרירב  אַ  ןעמ  טאָה  , טסײה  סאָד  ,
הליחמ  , ןופֿ ןוא םינותּחתּ ןיא   עבראַ םענעציצ אַ ןבױא - תופֿנכּ  ,  ןוא
קאַמשעג ץנאַג ןגעװ טסעד ןופֿ טציװש עמ  , ס יבאַ '  אַ ראָנ זיא
רעמוז ןסײה .   
  
אישק  ענעגײא  יד  ץלאַ  ךאָד  טבַ ײלב  :  טראָפֿ  טאָה  ןענאַװ  ןופֿ
ןסופֿײרד ןופֿ השׂעמ יד טקעמשעגנאָ עקװעלירתכּ ?   
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ןעלדַ ײז ןופֿ  .   
  
ר לדַ ײז  ' יצנײא רעד זיא סהיעש  סױא טבַ ײרש סאָװ טאָטש ןיא רעק
 םעד הריפֿצ   סעַ ײנ עלאַ ןוא  , טלעװ רעד ףױא פּאָ ךיז טוט סאָװ  ,
םיא ןופֿ ראָװעג ןעמ טרעװ  , טסײה סאָד  , םיא ןופֿ טינ  ,  ךרוד ראָנ
םיא  . ײז טנעײל רע  , ןשטַ ײטראַפֿ ײז ןוא  : טלײצרעד רע  ,  ײז ןוא
טשפּ םעד ןענרעל  : טײטש עס סאָװ טגאָז רע  , רד ײז ןוא  טפֿאָ ןעגני
טרעקראַפֿ  ,  םעראָװ רעסעב ןעײטשראַפֿ ײז .   
  
םויה יהיו  , ר לדַ ײז ןעמוקעג זיא  ' תיב ןיא סעַ ײש -  ןוא ןַ ײראַ שרדמ
השׂעמ אַ טלײצרעד  ,  ןשידִיי אַ טפּשימעג ןעמ טאָה זיראַפּ ןיא זאַ
ןאַטיפּאַק  , סופֿײרד  אַ  רענײא  , ראַפֿרעד  ,  טאָה  רע  סאָװ
יפּאַפּ עקיטײנ ןבעגעגסױראַ הכולמ רעד ןופֿ ןר  .  ןײא ןיא סאָד זיא
ןַ ײראַ רעױא  , סױראַ ןרעדנאַ םענופֿ  .  ןאָטעג גאָז אַ ךיז טאָה רענײא
קידנעײגַ ײבראַפֿ  :   
  
הסנרפּ בילוצ דִ יי אַ טינ טוט סאָװ  ?   
  
המקנ אַ טאַהעג טאָה רערעדנאַ רעד  :   
  
הװצמ אַ  !  ןשימ טינ ךיז ןוא ןאָ ןבױא ןכירק טינ עלעדִיי אַ זאָל
װצ םירסיק ןשי  !   
  
רעטעפּש  ,  עַ ײנ  אַ  טלײצרעד  טאָה  ןוא  ןעמוקעג  זיא  לדַ ײז  זאַ
השׂעמ  , לובליב אַ ןעװעג ראָג זיא עטכישעג עצנאַג יד זאַ  ,  רעד זאַ
ןאַטיפּאַק רעשידִיי  , סופֿײרד רעד  , טקישראַפֿ םיא טאָה עמ סאָװ  ,
קידלוש המשנ יד טאָג זיא  , ס '  ןופֿ עגירטניא עצנאַג אַ ראָג זיא
ע ןלאַרענעג עכעלט  ,  טרעפּמאַעצ סעפּע ךיז ןבאָה סאָװ –    טלאָמעד
טריסערעטניאראַפֿ  לסיב  אַ  לטעטש  סאָד  ןױש  ךיז  טאָה  ,  ןוא
רעקװעלירתכּ אַ ןראָװעג זיא סופֿײרד  .  אַ ןעװעג רע זיא ײװצ וּװ
רעטירד  .   
  
–   טרעהעג  ?   
  
–   טרעהעג  .   
  
–   קיבײא ףױא טקישראַפֿ  .   
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–   " עינעלעסאָפּ ינשטעװ  ."   
  
–   טסיזמוא - טשינמוא  !   
  
–   לובליב אַ  !   
  
רעטעפּש ךאָנ  , ס זאַ טלײצרעד טאָה ןוא ןעמוקעג זיא לדַ ײז זאַ '  זיא
ארבֿס אַ ראָג  , ןרעװ טפּשימעג לאָמ אַ ךאָנ לאָז טפּשימ רעד זאַ  ,  זאַ
עכלעזאַ ןשטנעמ עטוג ןענופֿעג ךיז ןבאָה סע  ,  ךיז ןעמענ סאָװ
טלעװ רעד ןזַ ײװאַב רעטנוא  ,  זאַ ס '  יד תועט אַ ןעװעג ראָג זיא
השׂעמ עצנאַג  , –    ףױא ראָג ןגיװ ךיז ןבױהעגנאָ עקװעלירתכּ טאָה
ןפֿױא רעדנאַ ןאַ  . סנטשרע  ,  סופֿײרד ךאָד זיא " רערעזדנוא "  ; ןוא  ,
סנטײװצ  , סאָד טמוק יװ  ,  ןעמוקראָפֿ לאָז זיראַפּ ןיא ןטראָד זאַ
השׂעמ  ענדוקסאַפּ  אַזאַ  ? עפֿ  , ײש  טינ  רעײז  סעפּע  יד  ראַפֿ  ן
" עקידנזױהעצנאַרפֿ  ..." אַ ןוא שינעראַפּש אַ ןעגנאַגעגקעװאַ זיא סע  
שינעטעװ  : טגאָזעג טאָה רעד  ,  לאָמ אַ ךאָנ טעװ טפּשמ רעד זאַ
ןרעװ טפּשימעג  , ןײנ זאַ ןעגנורדעג טאָה רעד ןוא  :  השׂעמ רחאַ ןיא
תיב -  םולכ ןיד –    ןלאַפֿראַפֿ זיא טפּשימעגפּאָ  ...   
  
עטַ ײװ סאָװ ר -  לדַ ײז זיב ןטראַװ וצ טרעהעגפֿױא ןעמ טאָה רעטַ ײװ
תיב  ןיא  ןעמוק  וצ  ןצאַרקסױא  לאָמ  אַ  ךיז  טעװ -  ןַ ײראַ  שרדמ
סופֿײרד ןאַטיפּאַק םענופֿ סעַ ײנ ןלײצרעד  ;  ןײג ןבױהעגנאָ טאָה עמ
םײהאַ םיא וצ  .  וצ ןײג דלודעג ןײק רעמ טאַהעג טשינ טאָה עמ
םײהאַ םיא  ,  ןבױהעגנאָ טאָה עמ ןוא ףױא ךַ ײלג םיא טימ ןײג    רעד
טאַלב  סאָד  ןעמענפּאָ  טסאָפּ  ,  סאָד  עקאַט  ןטראָד  ןוא
לאָמ  אַ  ךאָנ  ןוא  לאָמ  אַ  ךאָנ  ןענעײלרעביא  , ןעַ ײרש  , ןרעדליפּ  ,
םענײא ןיא עלאַ ןדער ןוא ךיז ןראַפּש  , ךעלטנײװעג יװ  .  טינ  ןײא
 ןבעגעג  רעטסַ ײמטסאָפּ  רעד  ןודאָ  רעד  ײז  טאָה  לאָמ
ינערעהוצנאָ ןש  , וליפֿאַ לדײא רעײז  , לוש ןײק טינ זיא טסאָפּ אַ זאַ  ,
 ׃לידבהל   
  
אַלאָקש אַקסװידישז ענ טוט  , עיטאַחראַפּ ידישז  ,  לאַהאַק ענ טוט
ירעכאַמרעכאַש ...!   
  
טרעהעג רעבאָ םיא ןבאָה ײז  , רעגאַרג םעד ןמה יװ  :  ײז טאָה רע
טלדיזעג  ,   םעד  טנעײלעג  ןבאָה  ײז  ןוא הריפֿצ   פֿ  טדערעג  ןוא  ןו
ןסופֿײרד  .   
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 ןיא  טדערעג  ןעמ  טאָה  ןײלאַ  ןסופֿײרד  ןופֿ  ראָנ  טשינ  ןוא
עקװעלירתכּ  . ןױשראַפּ רעשירפֿ אַ לאָמ עלאַ ןעמוקעגוצ זיא סע  :
  רעִירפֿ " יזאַהרעטסע "  ,   םעד  ךאָנ " טרעקיפּ "  ,  לאַרענעג  םעד  ךאָנ
" יסרעמ "  , " ילעפּ  "  , " יזנאָג  "  ,  אַ ןראָװעג טגאָזעג זיא  ַ ײברעד ןוא
צמה הא  ,  יד  ַ ײב זאַ " עקידנזױהעצנאַרפֿ "  ,  אַ ןופֿ ןעמאָנ אַ דלאַב יװ
לאַרענעג  ,   אַ  טימ  ןזאָלסױא  ךיז  זומ  ױזאַ " יא  ."  רענײא  טאָה
דנאַנאַרעדיװ אַ טגערפֿעג  :   
  
–   ונ  , ןוט וטסעװ סאָװ ןערעפֿעדוב טימ ןוא  ?   
  
–   וטסרעה  ? הלפּמ אַ טאַהעג עקאַט רע טאָה  .   
  
–   ודבֿאַי ןכּ  !   
  
אַפּ ײװצ עקװעלירתכּ ןיא ןעװעג ןענעז ןענױשר  ,  עצנאַג יד סאָװ
ןגירקעג  ביל  ײז  טאָה  טאָטש  , טירט  ערעײז  ךאָנ  ןעגנאַגעגסױא  .
  ןעװעג  ןענעז  סאָד " לאָז  לימע  "   ןוא " יראָבמאַל  ."   ראַפֿ "  לימע
ןעלאָז  " ןעװעג ריקפַֿ מ רעקיצנײא רעדעי ךיז טלאָװ  .  עלעטרעװ אַ
 ןדערוצסױא –   " לאָז לימע  !" ןעמוק טלאָװ לאָז לימע זאַ  , לשמל  ,
עקװעלירתכּ  ןײק  ,  ןעמוקעגסױראַ  םיא  טאָטש  עצנאַג  יד  טלאָװ
ךורב אַ טימ ןגעקאַ - אבה  , ןגאָרטעג םיא ןעמ טלאָװ דנעה יד ףױא .     
  
ךעלװירב ענַ ײז ףױא ריא טגאָז סאָװ ?   
    
לרעפּ  ! ןטנעמיד  ! ןטנאַילראַב !   
   
 ןופֿ ךױא " ןיראָבמאַל  " ואולמו םלוע ןאַ ןטלאַהעג ןעמ טאָה  .  רעד
טלעװקעג טאָה םלוע  ,  ןופֿ רעגניפֿ יד טקעלעג ןוא ןראָװעג לעפּתנ
תושרד ענַ ײז  .  רענײק עקװעלירתכּ ןיא םיא טאָה ןכראָה שטאָכ
העג טשינ טכראָ  , לכשׂ ןטימ ןענאַטשראַפֿ טאָה עמ ראָנ  ,  רע זאַ
ןדער ןענאָק טפֿראַדאַב  .  
 
טשינ סײװ ךיא  ,  ױזאַ ןבאָה זיראַפּ ןיא החפּשמ סעסופֿײרד בױא
ןסופֿײרד  ףױא  טקוקעגסױראַ  ,  םענײש  םענופֿ  ןעמוק  לאָז  רע
לזדניא  , ןדִיי רעקװעלירתכּ יד ףױרעד טקוקעגסױראַ ןבאָה סע יװ  .
 ןאָק עמ ןגאָז  ,  ןופֿ שזאַ ןסופֿײרד טימ ךַ ײלג ןראָפֿעג ןענעז ײז זאַ
םי ןפֿױא ןטראָד  , ןעמיװש ײז יװ טליפֿעג שממ  : טאָ -  ךיז טבײה טאָ
ןטַ ײז עלאַ ףױא םי םעד טסַ ײמשעג ןוא דניװמערוטש אַ ףױא  ,  יד  5
ףיש סאָד ןפֿראַװ ןוא ןעקשוילפּ סעילאַװכ  , לדנעפּש אַ יװ  ,  ףױראַ
פּאָראַ ןוא  ,  ףױראַ פּאָראַ ןוא  .  
  
–   םלוע לש ונובר  ! –   ןצראַה ןיא ךיז  ַ ײב ןעװעג ללפּתמ ײז ןבאָה  .
–   ןיהאַ  םולשב  ןעגנערב  שטאָכ  םיא  טסלאָז  ,  טפּשמ  רעד  וּװ
ןַ ײז ףראַדאַב  !  ןוא רעטכיר יד ןופֿ ןגױא יד ןענעפֿע שטאָכ טסלאָז
תוחומ ערעײז ןכאַמ ראָלק  , ןקידלוש םעד ןעניפֿעג ןלאָז ײז  ,  יד ןוא
טײקיטכערעג רעזדנוא ןעזסױראַ לאָז טלעװ עצנאַג  , הלס ןמאָ  ... !   
 
גאָט םעד  , ס סאָװ '  הרושׂב עטוג יד ןעמוקעגנאָ זיא  ,  סופֿײרד זאַ
אָד ןױש זיא  , םוי אַ ןעװעג עקװעלירתכּ ןיא זיא - בֿוט  .  ךיז ןלאָז ײז
ןעמעש טשינ  , ןטײלק יד ןסאָלשראַפֿ ײז ןטלאָװ  .  
 
–   טרעהעג  ?  
 
–    קנאַד אַ ךרבתי םשה  !  
 
–   כ ' ןעז ןעװעג ןלעב אַ טלאָװ  ,  עטשרע סאָד ןעװעג זיא ױזאַ יװ
בַ ײװ ןטימ שינעגעגאַב  ?  
 
–   תעשב  ןקוקנאָ  ןעװעג  ןלעב  אַ  טלאָװ  ךיא  ןוא   -  יד  השׂעמ
ךעלרעדניק  , טגאָזעג ײז טאָה עמ זאַ  : ןעמוקעג זיא עטאַט רעד  .  
 
רעבַ ײװ  , תעשב ןענעז סאָװ   - ןסעזעג השׂעמ  , אַהאַב ןבאָה  יד ןטל
רעכעטראַפֿ יד ןיא רעמינפּ  , רעזענ יד טצַ ײנשעג טשרמולכּ  ,  עמ
ןעז  טשינ  לאָז  , ןענײװ  ײז  זאַ  .  םעראָ  ןאַ  זיא  עקװעלירתכּ  יװ
לטעטש  ,  ןוא ןטצעל םענופֿ עטצעל סאָד ןסירעגפּאָ רעדעי טלאָװ
ןיהאַ ןראָפֿעגכרוד ךיז טלאָװ  , סנטַ ײװ רעד ןופֿ שטאָכ ןוט קוק אַ .  
 
שמ רעד זאַ ןבױהעגנאָ ךיז טאָה טפּ  , שינעכאָק אַ ןראָװעג זיא  ,  טאָג
רמוש לאָז - ןַ ײז ליצַ מו  .  ןעמ טאָה סלדַ ײז טאַלב סאָד ראָנ טשינ
ךעלקיטש ףױא ןסירעצ  . ןסע ןטימ ןגראָװעג ךיז טאָה עמ  ,  זיא ןעמ
טכענ ןײק ןפֿאָלשעג טינ  . ןגראָמ ןבעלרעד ןרעג ןױש טלאָװ עמ  ,
 ןגראָמ –   ןגראָמ רעביא  , וא גאָט עלאַ ױזאַ ן  .  
  
טאָטש ןיא המוהמ אַ ןראָװעג זיא לאָמ אַ טימ  , למוט אַ  , ײרשעג אַ  ,
רעדליפּעג אַ  , –   ךשוח  ! ךשוח  ! טלאָמעד ןעװעג זיא סאָד  ,  עמ ןעװ  6
יראָבמאַל טאַקאָװדאַ ףױא ןסאָשעג טאָה  .  ןבאָה רעקװעלירתכּ יד
טלעװ יד טגײלעגנַ ײא  .   
 
–   סאָװ ראַפֿ  ? ןעװ ראַפֿ  ? ר אַזאַ החיצ  ! טסיזמוא - טשינמוא  !  רעגרע
םודס ןיא יװ  !  
 
ןעמונעגפּאָראַ פּאָק םעד ײז טאָה סאָש רעקיזאָד רעד  .  עקיזאָד יד
ןַ ײראַ ןצראַה ןיא ךַ ײלג ןפֿאָרטעג ײז טאָה לױק  .  טאָה רע יװ ךַ ײלג
עקװעלירתכּ ףױא ןסאָשעג  .   
 
–   םלוע לש ונובר  ! –   ןצראַה ןיא ךיז  ַ ײב ןעװעג ללפּתמ ײז ןבאָה  .
–   רעדנוּװ ענַ ײד זַ ײװאַב  , ךאָד טסנאָק וד  , טסליװ וד זאַ  , סנ אַ וט  ,
ןבעל ןבַ ײלב שטאָכ לאָז יראָבמאַל  .  
 
ךורב טאָג ןוא - ןאָטעג סנ אַ טאָה אוה  , ןבעל ןבילבעג זיא רע  .   
  
*  
  
ס זאַ ' טפּשמ םענופֿ גאָט ןטצעל םוצ ןעמוקעג זיא  ,  טימ סאָד טאָה
אַ יװ ןפֿראָװעג רעקװעלירתכּ יד   תחדק  .  ןעװעג ןלעב אַ ןטלאָװ ײז
תעמ  ץנאַג  אַ  ףױא  ןרעװ  ןפֿאָלשטנאַ -  ךיז  ןפּאַכפֿױא  ןוא  תעל
טלאָמעד  , טעװ סופֿײרד ןעװ  , םא - הצרי - םשה  ,  ַ ײרפֿ ןַ ײז ןױש  . ראָנ  ,
סיעכהל וצ ףױא יװ  ,  טנאָקעג טשינ גױא סאָד םענײק ַ ײב ךיז טאָה
ןכאַמוצ  .  ןופֿ טעשטאַקעג טכאַנ ענעי ךיז טאָה עמ  ףױא טַ ײז ןײא
רערעדנאַ  רעד  ,  ןוא  ןצנאַװ  יד  טימ  ןטלאַהעג  המחלמ
טקוקעגסױראַ  , גאָט ןרעװ ןױש לאָז סע  .  
 
ס זאַ ' גאָט ןראָװעג זיא  , טסאָפּ רעד ףױא קעװאַ ןעמ זיא  .  טסאָפּ יד
ךױא רעױט רעד ןוא ןסאָלשראַפֿ ןעװעג זיא  .  ךיז טאָה זַ ײװכעלסיב
אַ ןבַ ײלקפֿױנוצ ןבױהעגנאָ םלוע רעד טסאָפּ רעד םור  , ס ןוא '  זיא
סאַג יד טצײלפֿראַפֿ ןראָװעג  .  ןוא ןיה ןעגנאַגעגמוראַ ןענעז ןדִיי
קירוצ  , טצענעגעג  , ךיז  ןגױצעג  ,  ןגנוזעג  ןוא  האפּ  יד  טײרדעג
ללה ןופֿ טײהרעליטש  .   
 
רעױט סאָד טנפֿעעג טאָה שזאָרטס רעד עמעראַי זאַ  ,  אַ ןדִיי ןבאָה
 טימ עלאַ ךיז ןאָטעג זאָל לאָמ אַ  . ןדנוצעגנאָ ןראָװעג עמעראַי זיא  ,
ןזיװאַב  ,  זיא אָד זאַ רע   לעב - תיבה  ,  ײז ףױא טזאָלעצ ךיז טאָה ןוא  7
ןוא  , הליחמ  ,  ןיא טסאָפּ רעד ןופֿ תונויזב טימ ןבירטעגסױראַ ײז
סױראַ ןסױרד  , ןעלדַ ײז ףױא טראַװעג ײז ןבאָה ןטראָד ןוא  ,  ױזאַ
גנאַל  , רעד  טראָפֿ  ךיז  ןבאָה  ײז  זיב טראַװ  .  טאָה  לדַ ײז  זאַ  ןוא
 םענײש םעד טנעײלעגרעביא ײז טאָה ןוא טאַלב סאָד ןעמונעגפּאָ
ןסופֿײרד ןופֿ קספּ  , ײרשעג אַ ןראָװעג זיא  ,  םעראַיל אַ –    ןפֿע למיה
ךיז  ! ןלאַרענעג יד ףױא טינ ןעװעג זיא ײרשעג רעד  ,  ןבאָה סאָװ
שלאַפֿ ןראָװשעג  ,  יד ףױא טשינ " עקידנזױהעצנאַרפֿ "  ,  ןבאָה סאָװ
טנַ ײפֿעגסױא ןײש טינ ױזאַ ךיז  , –   ןײנ  !  ןעװעג זיא ײרשעג רעד
ןעלדַ ײז ףױא  .   
 
–   ןַ ײז טינ ןאָק עס  ! –   לוק ןײא ןיא ןגירשעג עקװעלירתכּ טאָה  . –  
טפּשמ אַזאַ טלעװ רעד ןיא ןַ ײז טינ ןאָק עס  !  ןבאָה דרע ןוא למיה
ןראָװשעג  , ףױראַ זומ תמא רעד זאַ  , אַװ ןפֿױא למױב יװ רעס  .  סאָװ
תוישׂעמ ןלײצרעד זדנוא וטסעװ  ?   
 
–   תומהב  !  ײז טפּוטש ןוא תוחוכּ עלאַ טימ לדַ ײז ךעבענ טַ ײרש
ןַ ײראַ םינפּ ןיא ךַ ײלג טאַלב סאָד  . –    ןיא טײטש עס סאָװ טעז טאַנ
טאַלב  !   
 
–   טאַלב - טאַמש  ! –   עקװעלירתכּ טַ ײרש  . –    ךיז טסעװ וד זאַ ןוא
ױא סופֿ ןײא טימ אָד טאָ ןלעטש  ףױא ןרעדנאַ ןטימ ןוא למיה ןפֿ
 דרע רעד –   ןבײלג ריד רימ ןלעװ  ? ס ' ךאַז אַ זיא  ,  טינ ןאָק סע סאָװ
ןַ ײז  ! ןַ ײז טינ ןאָק סע  ! ןַ ײז טינ ןאָק סע  ! ןַ ײז טינ ןאָק סע  !   
  
ןמיס אַ   –   טכערעג ןעװעג זיא רעװ   ? ...     
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